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また、IEEE 主宰の国際会議で同君を第 1 著者とする４通の査読付き論文として、評価・公開され
ている。電気学会は、モータドライブ工学を扱う国内で最も権威ある学会であり、IEEE は、モー
タドライブ工学を扱う世界的に最も権威ある国際的学会である。 
 本論文は、モータドライブ工学分野に新規な知見と技術を与え、大きな貢献を果たしたものと評
価される。よって、「本論文は、博士の学位を授与するに値する」と判断した。 
 
